幕末維新期日米条約の原本調査 : 米国々立文書館での調査とその成果 (荒野泰典教授退職記念号) by 荒野 泰典 et al.
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Japan and other pow
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ay, I have a few
 questions about dealings w
ith 





ould like to show
 those Im
ages to m
y students at 
m
y lectures in m
y U
niversity and to the audiences in 
other occasions; are there any lim
itations about that? 
(2) C






istoriographical Institute of 
Tokyo U











































(3) Are there any lim
itations to open those m
aterials at 
study m




ould like to m
ake a few
 thesis and books about 
the Perry’s and H
arris’ Treaties in the near future, and 
w
ant to use those Im
ages in them






























1. There is no lim
itations (these docum




ages in lectures and 
other occasions, I only ask that you credit them
 as being 
from















arch 31, 1854 (“Perry Treaty”); Treaty Series#183; Re-
cord G
roup 11, N






.S./Japan Convention of Com
m
erce and Consuls, June 
17, 1857; Treaty Series #184, Record G
roup 11, N
ational 
























2. If you personally w
ish to offer copies of the im
ages to 
other institutions, you m
ay do so - again, please credit 
them
 as being from







3. Since the docum
ents are in public dom
ain, there are 
no lim
itations to use im
ages at study m
eetings of aca-
dem
ic societies and bulletins - again, please credit the 
im
ages as being from



























chives.  Since, they are in the public dom
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・4 Biddle, 
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  Aulick (Japan)  1852
Target 15 M
athew
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tion of an A
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Japan : Perform




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































logbooks and journals 1613-1927 : an inventory of m
an-




an ; revised and edited for publica-
tion by Judith M
. D
ow
























































































































































haling logbooks have long been recognized as 
rich sources of inform
ation. The first system
atic 
analysis of such records w











ore than 130 years 
ago. W
ith data extracted from
 about a thousand 
accounts, M
aury produced a series’ of com
plicated 
charts show
ing the distribution of right and sperm
 
w
hales around the globe at different tim
es of the 
year. M
any of the logbooks used to com
pile the 
charts survive today in public collections w
ith the 
notation “C













orked can be found in the W









































































































































































































































































































































bstracts of Ships’ Logs, com
piled 1842 -1861, docu-
m
enting the period 1796-1861 




C 3 119 
Series from
 Record G





ent of the N



















































ent of the N








ents. (1842-1854) (Predecessor) 
Type(s) of Archival M



















aury used the data from
 log-
books dating back to 1796  in com









aury Abstract Logs, 1796-1861 
Finding Aid N
ote: These records are indexed by the 























roup 37 : R






ent of the N










Type(s) of Archival M
aterials: M


























ecords of the H
ydro-
graphic O




rranged alphabetically in six sub-
series by the letters A
 through F, thereunder by 
ocean area, thereunder num
erically by sheet num
-
ber.  
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































－  220  －－  220  －
幕
末
維
新
期
日
米
条
約
の
原
本
調
査 
― 
米
国
々
立
文
書
館
で
の
調
査
と
そ
の
成
果 
―
（
荒
野
）
　
今
回
の
調
査
で
は
、w
hale chart
　
自
体
を
実
見
す
る
事
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
同
図
作
成
の
た
め
の
周
辺
の
情
報
を
収
集
す
る
事
が
で
き
た
。
ア
メ
リ
カ
の
海
軍
に
お
い
て
、
潮
流
（
目
的
は
航
海
の
効
率
化
）
や
捕
鯨
に
関
す
る
デ
ー
タ
が
集
め
ら
れ
公
刊
さ
れ
て
い
た
事
は
、
ペ
リ
ー
の
日
本
遠
征
を
準
備
し
た
も
の
と
し
て
注
目
に
値
す
る
。
　
な
お
、調
査
最
終
日
に
ア
メ
リ
カ
議
会
図
書
館
で
は
、デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
検
索
し
た
と
こ
ろ
、w
hale chart
を
三
点
所
蔵
し
て
い
る
事
が
わ
か
っ
た
。
ま
た
議
会
図
書
館
に
はM
attew
 Fontaine M
au-
ry Paper
　
な
る
文
書
群
も
存
在
す
る
事
が
わ
か
っ
た
。N
A
R
A
所
蔵
資
料
と
共
に
今
後
の
調
査
の
対
象
と
し
た
い
。
（
二
〇
一
二
年
三
月
　
及
川
将
基
）
